

































































































































































































個体収量 (g) 穂 数 1∞0粒 重 (g)
系統番号
並系統 渦系統 並系統 洞系統 並系統 渦系統
(交雑 A)
1 11.2 9.2 8.5 7.4 21.43 21.48 
2 11.1 10.7 8.8 8.7 22.65 19.88 
3 1.8 10.2 9.0 8.2 21.70 19.99 
4 11.7 10.5 9.1 8.1 22.29 20.82 
5 10.7 9.2 8.0 8.2 22.24 19.42 
6 11.3 8.5 9.5 7.8 20.86 17.96 
7 10.2 8.9 8.1 7.7 21.48 19.53 
8 11.4 8.5 7.8 7.8 23.96 19.27 
9 11.7 8.5 8.0 7.5 22.54 19.31 
10 11.9 9.0 9.7 7.7 20.91 19.73 
平均 11.3 9.3 8.6 7.9 22.01 19.74 
(交雑 B)
1 9.0 8.8 9.5 9.3 17.35 16.56 
2 10.1 8.7 10.1 9.9 18.58 15.95 
3 10.5 8.5 9.7 9.6 17.76 16.09 
4 10.7 10.0 9.9 9.9 19.32 16.91 
5 9.5 7~7 9.6 8.8 17.72 15.32 
6 9.6 8.0 9.7 9.5 19.01 15.64 
7 10.2 8.3 11.0 9.7 17.40 14.95 
8 9.8 8.9 10.3 9.9 18.16 16.52 
9 10.0 8.7 9.8 9.3 18.02 16.66 
10 9.9 7.6 10.1 9.3 17.19 15.36 






















系統 交雑 A (1959) 交雑 A (19印) 系統 交雑 B (1959) 
番号 並 渦 差 並 渦 差 番号 並 渦 差
3 844 888 -44 941 1029 -88 2 772 760 12 
疎 I5 780 840 -60 935 945 -10 4 1∞1 995 6 
10 886 854 32 979 1114 -135 9 1126 1094 32 
11 977 972 5 1020 1033 -13 12 755 760 -5 
穂 I15 9∞ 1042 -142 955 994 -39 14 879 909 一却
17 986 1010 -24 971 941 30 16 952 949 3 
18 793 899 -106 
1041 915 126 1060 921 139 (18) (946) (951) ( -5) 
1081 970 111 1116 979 137 19 839 779 60 
7 985 908 77 903 698 205 20 853 855 -2 
13 826 830 -4 9∞ 815 85 23 995 963 32 
21 830 761 69 916 644 272 
22 1014 835 179 879 728 151 穂~24 962 790 172 945 824 121 
25 973 925 48 974 913 61 
.......・・・・・ 4‘・~.......恥..匂...且・......・ 4‘・・司..・...・ー・.....・...040.~~..... ..・ー...・.・e、..・.・，.
LふD.(5 %) 116.1 138.7 146.0 100.2 74.3 108.5 108.7 112.2 140.1 
2. 1000 粒重(単位g)
系統 交雑 A (1959) 交雑 A (1960) 系統 交雑 B (1959) 
番号 並 渦 差 並 渦 差 番号 並 渦 差
20.83 18.06 2.77 21.68 23.31 -1.63 2 14.80 12.98 1.82 
疎 5 20.53 17.73 2.80 22.41 23.95 -1.54 4 18.99 16.58 2.41 
10 16.64 14.69 1.95 18.08 19.77 -1.69 9 19.87 18.51 1.36 
11 20.79 19.09 1.70 23.15 22.00 1.15 12 13.86 13.77 0.09 
穂 15 16.80 15.12 1.68 18.41 18.81 -0.40 14 16.79 15.63 1.16 
17 21.14 20.41 0.73 22.76 23.84 -1.08 16 17.73 15.92 1.81 
18 13.79 13.60 0.19 
1 18.06 16.80 1.26 20.70 19.42 1.28 (18) (17.23) (17.96)(ー 0.73)
6 20.82 19.42 1.40 24.79 23.15 1.64 19 18.72 14.64 4.08 
密 I7 23.38 20.86 2.52 24.92 22.49 2.43 20 15.57 14.12 1.45 
13 15.68 16.69 -1.01 17.43 16.77 0.66 23 17.87 16.13 1.74 
21 14.14 16.06 -1.92 17.09 16.31 0.78 
穂122 21.52 19.14 2.38 22.36 20.33 2.03 
24 17.66 15.77 1.89 20.70 19.49 1.21 
25 16.92 16.77 0.15 18.19 18.04 0.15 
-ー・...・ー・ー..、...・....・....・・ 8・ e・......ー.・・・...・"司，..‘..・.....・・・ー・・ー・.....・・......冒・..・司..‘'‘ーー.....







系統 交雑 A (1959) 交雑 A (1960) 系統 交雑 B (1959) 
番号 並 渦 差 並 渦 差 番号 並 禍 差
3 131 134 -3 156 161 一5 2 138 153 -15 
疎 5 120 127 一7 141 131 10 4 140 151 -11 
10 131 143 -12 1飽 170 -2 9 140 136 4 
11 125 145 -20 159 163 -4 12 135 141 -6 
穂 15 150 144 6 165 158 7 14 135 149 -14 
17 127 112 15 143 131 12 16 140 158 -18 
18 146 154 -8 
1 131 126 5 154 156 -2 (18) (163) (161) (2) 
6 116 121 ー5 143 143 。 19 137 151 -14 
密 I7 112 113 -1 142 158 -16 20 147 153 -6 
13 115 99 16 146 144 2 23 135 141 -6 
21 136 118 18 151 148 3 
穂 I22 104 100 4 132 127 5 
24 135 133 2 150 155 一5
25 133 130 3 163 148 15 
-・ e・....ー・・・"、司ー ....h._・.・.司・前島・......・・・・・喧・司....‘・.守屯・.・......・ h.・ーF・'"トー・岨..掴.・ ・畠・..喝・・ー・..'・且・.‘..咽・0・‘ー・・ー'・ー
LふD.(5 %) 6.5 13.8 15.2 12.8 13.7 19.8 13.0 17.4 21.7 
4. 稗 長
系統 交雑 A (1959) 交雑 A (19印) 系統 交雑 B (1959) 
番号 並 渦 差 並 渦 差 番号 並 渦 差
118 107 11 126 109 17 2 117 99 18 
疎 5 124 110 14 135 110 25 4 117 106 11 
10 120 105 15 126 106 20 9 117 103 14 
11 120 1ω 11 120 107 13 12 115 104 11 
穂 15 119 98 21 123 98 25 14 113 99 14 
17 118 103 15 118 97 21 16 110 99 1 
18 112 98 14 
1 105 .87 18 106 86 20 (18) (117) (97) (20) 
6 106 87 19 109 87 22 19 118 1ω 9 
密 17 103 82 21 1∞ 78 22 20 118 108 10 
13 114 92 22 114 89 25 23 115 98 17 
21 105 77 28 104 74 30 
穂 I22 107 87 20 101 83 18 
24 103 86 17 104 制 20 
25 107 89 18 112 91 21 
...・ー..・‘・・....噌4・‘0・e・・ e・......・. ......・・4・.，.......唱，....・4司，.‘..園...;......;..・・ e・..・・‘咽咽事与..，咽酔曙04..‘・2・、.・
L.S.D. (5 %) 2.9 3.4 2.1 3.7 2.7 3.5 3.3 2.8 3.3 
-73ー
5. 出穏期 (4月における日数)
系統 -交雑 A (1959) 交雑 A (1960) 系統 交雑 B (1959) 
番号 並 渦 差 並 渦 差 番号 並 渦 差
23.8 24.3 -0.5 25.5 26.8 -1.3 2 25.3 23.8 1.5 
疎 5 24.0 24.3 -0.3 27.0 27.8 -0.8 4 22.3 22.5 -0.2 
10 22.0 21.3 0.7 24.5 24.8 一0.3 9 19.5 19.8 -0.3 
11 19.0 18.0 1.0 23.0 23.3 -0.3 12 25.8 25.8 。
穂 15 22.3 22.8 -0.5 25.0 26.3 -1.3 14 23.0 22.8 0.2 
17 18.8 18.0 0.8 23.5 24.0 -0.5 16 18.0 17.8 0.2 
18 22.8 21.8 1.0 
1 20.0 21.8 -1.8 24.0 24.5 -0.5 (18) (25.3) (25.8) (ー 0.5)
6 21.5 22.0 -0.5 24.0 24.8 -0.8 19 28.0 27.5 0.5 
密 I7 18.3 18.8 -0.5 24.0 23.8 0.2 20 22.0 21.8 0.2 
13 23.5 25.3 -1.8 25.0 25.5 -0.5 23 23.8 24.0 -0.2 
21 25.0 26.3 -1.3 32.0 32.3 -0.3 
穂 I22 20.3 22.0 -1.7 22.8 23.0 -0.2 
24 18.3 21.5 -3.2 24.3 24.8 -0.5 
25 18.0 18.0 。 24.5 25.3 -0.8 
.................・・ー 4・・・・.........u...・...・・..・.............司自由日目白山・・ー・ー......_.......日・ー....











項 日 収(g量) 10∞(g粒)重 (1r!1Ul) 緯(cm長) 出(4穏月期) 
並 性 934.4 18.92 126.1 112.1 21.05 
交 雑 A 渦 性 895.6 17.61 124.5 94.1 21.82 
1959 差 38.8 1.31・ 1.6 18.0** -0.77.・
並 性 962.7 20.66 151.8 114.4 24.95 
交 雑 A 渦 性 901.8 20.38 150.3 92.9 25.48 
1960 差 60.9'" 0.28 1.5 21.5.. -0.53・
並 性 896.3 16.80 139.3 115.1 23.03 
交 雑 B 渦 性 896.1 15.18 148.7 102.1 22.73 























系統の変量 Vs =σ= +rσ; 
誤差の変量 VE=σ3 









項 目 収量差 10∞粒重の差穂数の差 秤長差 出穂期の差
h2 交雑 A (1959) 0.33 0.34 0.32 0.71・ 0.59.. 
h2 交雑 A (1960) 0.66・ 0.67" 0.72事傘
h2 交雑 B (1959) 0.21 0.34 0.51・ 0.68.. 



















形 質 交雑と年次 並殺と渦問 並系統と“差異"問 渦系統と H差異"間
0.445 。脚瑚D佳lL ・ 0.613 。制 i世p -0・師
交雑A 275 ー .~V~ lL. .458 
1. 収 量 19印 0.554事 。 -0.216 0鎚4榊 -0.717・一・ 0.096 ー.ー0.879*
交雑B 1959 0.928車車 0.381: 0.155 
0.865*本 U 油iE0.886.. 
交雑A 0.045 L. -0.305 
960 0.869** 0.365 0.876・ ow{D.ω6事0.298 一・ L. -0.182 2. 1側粒重
交雑B 1959 0.931.. 0.659・ 0.187 
0.702事事 0.127JIfDLD. .0.23763  
交雑A
0.585‘ -0.524 1960 0.791・ L. -0.634 一 .UUV lL. -0.861・3.穂数




0.936*. 0.194 0.4“ -0.487 1960 -0.316 U: 0:468 一・ 0ー.3324.稗長




0.985** 0229 -0.046 19印 0ー.059u:一0.561 .ー...." lL. -0.722 
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型と密穂型とが1: 1の比に生ずることが予期される. 実際の結果もその通りで， 密穂8








































第 6表 交雑A (上海-3Xヨピγカタギ〉の並性疎穂型，並性密種型，
渦性疎穂型および渦性密穂型系統群の平均の収量.1∞0粒量，穂
数および稗長とその差異
1 959 196 0 
疎穂 密穂(疎ー密)差 疎穂 密穂(疎ー密)差
並 性 895.13 963.94 -68.81 966.88 961.56 5.32 
1.収 量 渦 性 934.25 866.66 67.59 1∞9.17 815.∞ 194.17・
(並ー 渦)差 -39.12 97.28事事 -42.29 146.56・$
並 性 19.46 18.52 0.94 21.08 20.77 0.31 
2. 1∞0粒重 j局 性 17.52 17.69 -0.17 21.95 19.50 2.45 
{並ー 渦)差 1.94・$ 0.83 -0.87 1.27** 
並 性 1鈎.67 122.75 7.92 155.33 147.63 7.70 
3.穂 数 渦 性 134.17 117.50 16.67・ 152.33 147.38 4.95 
(並ー 渦)差 -3.50 5.25 3.00 0.25 
並 性 119.79 106.31 13.48 124.67 106.23 18.42 
4.稗 長 渦 性 105.08 85.78 19.30 104.日 84.00 20.50 































年次 収量 稗長 1000粒重 収量差 稗長差
稗 長 1959 -0.082 1960 0.665・
1000粒重 1959 0.468 0.294 1960 0.265 0.204 
収量差 1959 -0.735** 0.116 1960 一0.951** -0.102 
稗長差 1959 -0.199 一0.383 0.247 1960 -0.444 -0.469 0.404 
10∞粒重差 1959 0.239 0.038 -0.031 -0.652** 1960 -0.458 -0.836.. 0.793・寧 -0.071 
x x 
制 r~ l刷。 6 . 
llr.血
叫:'守 llJ1JO 1 
をH 曲U . 1・7• &0 
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の原種との生産力比較を行った結果が多数公表されている (Frるier1954， Scholz 1957， 




















関 2~4 に示されたように，一連の泣伝的背 j誌において渦のプjが並よりも諸形質の別減す
















るところよりはるかに知く ，rii.劣性のj向性あるいは brachyticE~ の 1/8~1/10 にすぎなj~







度普遍的であるかli~ 、まのとこうよく j 功、 C)ない.もちろん共存する遺伝ニf の種類やおカ‘
れた環境によっても違った結:果が}JU>./1るであうう. L;う・ LもLこの(91]iこヱえられるような
ことがごく普通に~るとすれば，人為突然変具合候i 二.われってこの JJLi二多〈の考阪を払わ
ねばなら，'j:t 、 .c: あん"人(.-""笑然変異 f羽車内 -ki ~~ と 1.'ζ ふ- )うそのj也TJ(の蚊適品極が選s工
JLるであらうがs その最適品種の持つ遺伝的背景!:(よ必ず 1.L新生変呉遺伝 fに好適のもの
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附事長 1 交雑A (上海-3xコピンカタギ)と交雑B (仏1号XコピYカタ
ギ)の Fe代の並渦性へテロの1個体から由来Lた並あるいは渦性
ホモの Fo代系統の(1)個体収量， (2)穂数および (3)1∞0粒
重に関する分散分析表
(1)個体収量
項 日 自由度 平方和 平均平方 F 
141 
3 14080.84 4693.61 4.54." 
19 1∞835.44 
交雑 9 9070.90 1007.79 0.97 
9 22674.53 2519.39 2.43・
A 1 69090.01 69090.01 66.77.... 
57 58982.41 1034.78 
79 173898.69 
反系並 系系復統撃体銃 同
3 9662.48 3220.83 2.60 
19 59174.75 
交雑 9 8218.02 913.11 0.74 
9 14904.10 1656.01 1.34 
B 渦並 ・ 間 1 36052.58 36052.58 29.12事事
全自民 57 70566.22 1238.00 79 139403.40 
(2) 穂 数
自由度 平方和 平均平方 F 
並まi間 3 1042.24 347.41 1.44 19 12810.44 交雑 9 6301.90 700.21 2.90." 9 2142.52 238.06 0.98 
A 金際霊. 間 1 4365.51 4365.51 18.06'" 57 137作.01 241.70 
79 27629.19 
際全反系語並 系・復統差体渦襲統 官f 間
3 1585.50 528.50 1.85 
19 5813.80 
交雑 9 2682.10 298.01 1.04 
9 1721.∞ 191.22 0.67 
B 1 1410.70 1410.70 4.94・
57 16273.50 285.50 
79 23672.80 
(3) 1000粒重
項 目 自由度 平方和 平均平方 F 
反系並系系統復統 間
3 28.1737 9.39123 2.82事
19 166.1531 
交雑 9 31.3826 3.48696 1.05 
9 31.8473 3.53873 1.06 
A 渦並 ・ 間問 1 102.9219 102.92190 30.86." 
全誤 57 190.0923 3.33495 79 334.4191 
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項 目 自由度 平方和 平均平方 F 
反 復 3 33647.91 11215.97 1.94 
系 統 14 703580.83 50255.77 8.71柿
誤 差 42 242245.84 5767.76 
全 体 59 979474.58 
2. 10∞粒重差
項 目 自由度 平方和 平均平方 F 
反 復 3 7.456458 2.485486 3.∞事
系 統 14 106.845160 7.631797 9.23柿
誤 差 42 34.742667 0.827206 
全 体 59 149.044285 
3. 稗 長 差
項 日 自由度 平方和 平均平方 F 
反 復 3 654.984 318.32 1.48 
系 統 14 33075.934 2362.56 11.04ホ$
誤 差 42 8989.266 214.03 
全 体 59 42720.184 
4. 穂 数 差
項 目 自由度 平方和 平均平方 F 
反 復 3 8744.7 2914.9 
系 統 14 56086.9 4006.2 1.31 
誤 差 42 128453.8 3058.4 
全 体 59 193285.4 
5. 出穂期差
項 日 自由度 平方和 平均平方 F 
反 復 3 8.9333 2.9778 6.3915事$
系 統 14 8.4333 0.6024 1.2930 
誤 差 42 19.5667 0.4659 
全 体 59 36.9333 
